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Отзыв 
на магистерскую диссертацию В. А. КАЙНОВОЙ «Культурный мир Санкт-Петербурга в современном региональном телевещании» 
Актуальность диссертационного исследования не вызывает сомнения и основывается на обеспокоенности автора утратой духовной взаимосвязи значительной части представителей нового поколения петербуржцев с культурным миром города на Неве. Объект исследования - региональное телевидение Санкт-Петербурга. В качестве проблемы исследования обозначена сложность в обнаружении и правильном раскрытии компонентов многоаспектного понятия культурного мира Петербурга, что ведет к утрате его смысла. Предметом автор избрал культурный мир Петербурга, представленный в программах на региональном телевидении города.
Исходя из цели исследования: выявление способов отражения понятия «культурный мир Петербурга» в программах на региональном телевидении Санкт-Петербурга, в работе формулируется ряд задач: рассмотреть зарождение и формирование культуры Петербурга на этапе возникновения и развития города; изучить аспекты понятия культурного мира Санкт-Петербурга в рамках научного познания; исследовать региональное телевидение Петербурга как коммуникативную составляющую культурного мира города на Неве; отразить специфику репрезентации культурного мира Петербурга в новостной программе; выявить особенности культурного мира Петербурга в публицистических программах; рассмотреть особенности отражения культурного мира города в информационно-аналитических программах.
Работа хорошо структурирована. Логически выстроена последовательно. Во введении представлены и обоснованы все структурные составляющие исследования - изложена теоретико-методологическая база, указаны методы исследования, раскрыта эмпирическая база, обозначены хронологические рамки. Автором формулируется гипотеза, в которой высказывается предположение о том, что представление разнообразных мероприятий культурной тематики является доминирующим элементом в процессе формирования культурного мира Петербурга в программах на региональном телевидении города. В первой главе рассмотрены такие сущностные черты городского пространства, как диалогичность, многослойность, мифогенность; проанализированы мнения теоретиков относительно компонентов понятия «культурный мир Петербурга»; выявлены факторы, лежащие в основе историко-культурных особенностей города; изучена специфика регионального телевидения, а также охарактеризованы телеканалы и интернет-телеканалы Санкт-Петербурга. Вторая глава работы посвящена исследованию телепередач на региональном телевидении Санкт-Петербурга. Благодаря изучению автором содержания культурно-тематических программ телеканалов «Санкт-Петербург», «47» и «78», им выявлены способы отражения культурного мира города. Проведенный анализ позволил обнаружить новые элементы изучаемой системы, характерные для каждой рассмотренной передачи. В заключении исследования представлены выводы по содержанию обеих глав, перечислены ключевые характеристики культурного мира Петербурга, выявленные в содержании обеих глав. 
Несомненным достоинством исследования является широкий круг научной литературы, прежде всего, на русском языке, а также на английском. Теоретическая фундаментальность подкреплена автором основательной эмпирической аналитикой. Рассуждения автора усилены высказываниями об истории и культуре М. Вебера, А. Герцена, М. Кагана, В. Ключевского, Д. Лихачева, Ю. Лотмана, А. Пушкина, А.Радищева, Н. Эйдельмана и других выдающихся ученых, писателей, деятелей искусства. 
Достоинством работы является также широкий кругозор исследователя, продемонстрированный обращением к историческим примерам, раскрывающим культурное пространство города и его культурное своеобразие. Важно утверждение автора, что именно в Петербурге национальное самосознание и самопознание достигло предела, за которым открываются новые горизонты жизни. 
Говоря о современном телевидении, исследователь верно определяет его как знаково-коммуникативную подсистему культуры, давая при этом краткую  характеристику деятельности локальных телеканалов. Говоря о высоком социальном престиже телевидения, автор делает верный вывод о том, что региональные телеканалы выступают важнейшей частью художественной культуры общества, ибо в его системе создаются, хранятся, распространяются ценности искусства отдельно взятого региона; они становятся важнейшим средством художественно-эстетического воспитания масс, совершенствования их вкусов и установок.
К недостаткам работы следует отнести неиспользование архивных материалов при рассказе об истории города, которые можно было бы поместить в приложениях. Нет в исследовании также сравнительного анализа, изображенного графически, в некоторых случаях отсутствуют инициалы указанных личностей, раскрытие их сферы деятельности. Порой отсутствуют даже фамилии тех, кого автор цитирует (например, «племянник Чаадаева замечал»).  
Несмотря на отмеченные недостатки, автор проявил хорошие качества исследователя, способность и умение пользования научным категориальным аппаратом, навыки работы с эмпирическим материалом, его анализом, обобщением. Цель исследования достигнута, задачи в большинстве своем решены. Работа соответствует требованиям, предъявляемым к магистерским диссертационным исследованиям.
Магистерское диссертационное исследование В. А. Кайновой «Культурный мир Санкт-Петербурга в современном региональном телевещании» заслуживает положительной оценки.
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